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Останнім часом спостерігається асинхронність розвитку прикордонних територій, що призвело до 
виникнення депресивних зон і зон економічного зростання. 
Сучасна політика регіонального розвитку, яка є домінуючою в країнах Європейського Союзу, 
ґрунтується на розумінні того, що ця політика здебільшого має орієнтуватися не стільки на підтримку 
депресивних регіонів за рахунок регіонів-донорів, скільки на створення умов для мобілізації місцевого 
потенціалу і ресурсів, посилення конкурентоспроможності регіонів. 
Розвиток прикордонних регіонів є можливим за рахунок транскордонного співробітництва, яке дозволяє 
ефективно використовувати їх географічні переваги і створює певний потенціалу для розвитку, що сприяє 
перерозподілу міграційних потоків, створенню нових робочих місць на цих територіях. Транскордонне 
співробітництво в Україні стає одним з важливих напрямів європейської інтеграції, що здійснюється на 
регіональному рівні, і починає посідати провідне місце у процесі формування її регіональної політики. 
Серед основних цілей такого співробітництва слід відзначити наступні:  
подолання існуючих стереотипів по обидва боки кордону ;  
ліквідація політичних і адміністративних бар’єрів між народами-сусідами; 
створення господарської, соціальної, культурної інфраструктури. 
Однак слід відзначити ряд проблем, які перешкоджають ефективному розвитку прикордонного 
співробітництва. Основними з них є наступні: 
надмірні очікування економічної вигоди від співробітництва всіма учасниками; 
масштабність проектів, складові яких спрямовані на розвиток прикордонних регіонів, що потребує 
значних інвестицій і унеможливлює їх реалізацію за кошти місцевих бюджетів; 
незначна кількість спеціалізованих проектів, спрямованих на розвиток прикордоння з врахуванням 
специфіки цих територій. 
 Необхідно звернути увагу, що потенціал транскордонного співробітництва залишається реалізованим не 
в повній мірі. Це призводить до зниження результату від економічного співробітництва, зростання соціально-
економічних проблем в регіоні. 
З метою розв’язання соціально-економічних проблем і збалансованого розвитку вітчизняного 
прикордоння, є доцільним використання можливостей транскордонної логістики. У зв’язку з вищевказаним, 
актуальним представляється формулювання задач, реалізація яких сприятиме розвитку транскордонних 
логістичних систем, активізації співробітництва і збалансованому розвитку прикордонних регіонів. Серед 
основних з них слід відзначити наступні:  
створення транспортно-логістичних центрів на прикордонних територіях, здатних надавати високоякісні 
логістичні послуги і послуги з обробки вантажів; 
створення нової прикордонної транспортної інфраструктури і інфраструктури вздовж транзитних 
магістралей; 
сприяння оптимізації вантажних потоків,  
розвиток складської інфраструктури,  
створення оптимальних схем прикордонних переходів. 
Слід звернути увагу, що поглиблення транскордонного співробітництва відкриває нові можливості для 
активізації господарської діяльності на прикордонних територіях й підвищення їх конкурентоспроможності 
шляхом мобілізації природно-ресурсного потенціалу сусідніх територій. Реалізація задач, спрямованих на 
створення транскордонних логістичних систем сприятиме зростанню інвестиційної привабливості регіонів, 
створенню додаткових робочих місць, збільшенню зайнятості населення і розвитку прикордонних регіонів. 
 
